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CARTA DOS EDITORES 
Sobre pandemia, desinformação e ciência 
Quando do lançamento da edição anterior da Cambiassu, em dezembro de 2019, já circulava 
nos meios de comunicação a informação sobre a possibilidade de que um vírus recém-surgido entre 
humanos na China pudesse vir a se alastrar pelo mundo, causando uma pandemia sem precedentes 
em alcance e consequências. 
No lançamento desta edição, a primeira de 2020, a pandemia resta definitivamente instalada. 
No transcurso da disseminação do, assim definido, novo Corona Vírus, a academia, seus integrantes 
e sua atuação na sociedade foram evidenciados, sob vários enfoques. Houve quem desacreditasse 
da ciência, desvalorizasse os investimentos em pesquisa e o esforço de universidades e outras 
instituições de tentar identificar, esclarecer e apontar caminhos para que se enfrente o problema. Mas 
houve também quem utilizasse a razão – do método e do bom senso – para reconhecer e apostar no 
desenvolvimento científico como uma forma, quem sabe a mais importante, de combate ao vírus e de 
mitigação dos prognósticos. Também o papel dos agentes de saúde, desde os mais humildes aos 
mais graduados, foi aos poucos sendo reconhecido e valorizado, como fruto da qualificação 
profissional em prol da comunidade. 
Essa questão diz respeito à Cambiassu porque esta incentiva o desenvolvimento científico e 
a sua divulgação, e qualquer movimento que proponha o descrédito da pesquisa e dos seus frutos 
deve ser por todos questionado. 
Mais especificamente, a área de comunicação também esteve fortemente presente neste 
semestre em que o mundo viu ampliarem-se os números de contaminados e de mortos pelo vírus. 
Plantaram-se notícias falsas – da hipotética criação proposital da doença à venda de soluções 
milagrosas pela internet –, propuseram o boicote a parte da mídia e agrediram profissionais da 
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imprensa, ávidos pela apuração, checagem e divulgação das informações para o público, apenas por 
isso. 
Chama a atenção também o fato de que, já neste confuso início da disseminação da 
pandemia, pesquisadores da área de comunicação, entre outras, estão debruçados sobre as análises 
de dados e fatos, na tentativa de compreender como o setor percebe, interage e reage sobre 
questões relativas ao problema. 
Neste cenário, apresentamos a primeira edição de 2020 da revista Cambiassu, que, mais 
uma vez, contou com a participação de dezenas de professores, pesquisadores e estudantes de pós-
graduação na sua produção. Desta feita, tivemos o prazer de receber para compor a equipe editorial 
os professores doutores Flávia de Almeida Moura e Ramon Bezerra Costa, do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação (Mestrado Profissional) da UFMA, ao qual a revista também se vincula 
a partir desta edição, o que muito servirá para o enriquecimento do periódico.  
Agradecendo ao apoio contumaz dos membros do Departamento de Comunicação Social da 
UFMA, desejamos boa leitura a todos. 
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